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Vol. Z2, Ho. I b MO't'fMIH IH6 
SUFFOLK· APPEARS ON ·NATION-Wl"DE T.V. 
Compete Against 
P~ovidence College 
On Sund[I)' Octobc i: 30th, Suflolk l nh·cr11it) 111r 
pcurud ~n compctlqon 111•Uh l' r'O\' ltJcncc College on 
the nutlon.lwldc G .E , Collcii;c Uuw 11ul7. program, 
In an cxclllni; (Inn h11U contest SuHolk 's partlclp1u1h1 
hcltl n ri,·c-110lnt leittJ , hut tn the l!ocmttl half l 'ro-
vtd~e' s team •nuU1agcd to tiLkc lllti !cw.I 11nd con-
tin~ to 11 2&0 - 75 win. 
·suffolk wu represented by n four- member 1.eam 
wltll one alt.crn11to. The Tcum Cn.p111 \n was Robe rt 
Shapiro, who la II t.enlor, and m ajors In Jlaychology, 
Ho wotka u ll psychon1etrla l 11,t Suffolk and wu a 
Nntlonal Merit Scholars hip flnr1l h1 t. 
Jumo H-C lydc, o SOJ!homnrc fro m 1111mllton, IB n 
ltl sto ry mi.Jor with n German minor. 
Newton Cochran, major~ ln Chemist ry, and ti; in I 
hi s sen ior ycor. lie 111 11 recip ient o f Phi Ue t a Chi 
Natural So1cncc uw11nl and Is 11l rumln11: to s tudy ined lclnc 
upon gradua\lon from Su ffolk • • lie ill 11rci:,ently om- ...... ... 1al.< .... ,;.n, .. -•-i.•,e-.. •·-·• 
~ pl::'. alA~~M~=~~~,c:r"'o'.!~:~~~ICanMJa 1.11 II ~-
clology major. Mi ss 1. ut·crte h, 11 mf"mher of the 
Editorial s ta ff o f the JOU HNAL and Is also em -
ployed as a racu\ty secreta ry" In the Sociology de-
TW Prl-..:~1111 Achl ..... _.. 01 ,. ........ " ..... I • .,........ 'O 




Wllllam Quirk , Mm1aglnft 1::dltor o f the JOU-llN AI,, 
Is a sen io r nnd majors In English. lie al 110 wprks as 
a salesman for u local books lore . 
Providence College w11.!'! re11re11Cntud by Team 
Captain , Denni s Weint raub, 11 senior mll.}oring In 
Engll Bh. /I Junior, Orlan Albino, Is a b\ology ma}or 
and a member of the Natlon11.l ln!llllutc of Health 
honora progran1. 
James Harkin of Fall IUVflr, M11Biiachusetts Is 
a Poli t ical Science major 1U1d a Junior . The flnll.l 
member of the team. William Stenson, Is al so a 
member of the Nallonal Ins t itute o f lleallh honors 
program. He Is a senio r biology major from Levt l -
l town. New Yont. 
\ Qaot .. lOIII .._.klNI bf TV mocl-110 tot l op-llO'IC~ 111 1111' /natcll. u 
l-J ~=· !\.~:: :.::;:, 1\~: :::cc~~::~.._/,:'r ::.::: c1':! 
ent•rw, art. 111d 111ul<. alon1 wffU pl'ktr 10 ,..., m~i.:11 allll 
wU~ ,....,..1 _,1111111 111 s•tt•nc•. ~•<I .. - o" r 1,000 ~ample -•· 
f1lrrt1le1,uclc11rl"Hli•.,..... IIODI. 
Pn1Wldl11C• Colkll!'SIHIII pro ... <I 
[" 
:.. -. 
f111allJb tqr IM IHm. ~.. lo c-<11•11- .• 1111 11111 ftl m 
IOdtl•ra,lM lbl"OIICllpC'tcU«M.. llow l p1nlclr-r,t tr'9111 
f.~~tf~~i 1r·;,"~{;:;;,;. 
• •on• •llltll or 1r,,, . r. ..... -Id o11ec-, M•fl'Wl<l.-d u 
toni11n• lhol 11"1!•1111.11 IH111 IO tot Of Ibo! tum, .... -- Dr • OIOII J. An!Da GI 1M Cio1'· 
"'""'IO N"' 'forlk. p U.111 10N•"'. 'foR. ..11.,..,,. <1apar,_ a.-..i 
DurL111M•u·11111t ... 1 .. 1r11•- Al1JIOU(llcN<ll11c...-blll ... fKtllllflhlll ... U•l .. rtHJIAc• 
1111 ... U IOIU L11dh·u1 ... 1 reld!OIII 10 .Ill Ulli hnllr _._,.. _. '"" $trk• Co1111111t- ... -:t::.·::i.:":t::~=.::r mllffd 111 1t~n11, Wfol\'11 111111wcl • auml.&lltUol i,q.t: 
11 111111 •1111 ,..,.nl enl111111•• of ::~~i...•:C;:.!, ':;.~:i::::::: ~:~;:' :.i.:::=111"°:11e 
1111 parut1pan1i • 11t11M,. g,.._ tnu 1 1110 re o r i.u fllll -UIM coml!II rt••· 
ILIHIJ ILH<IWtlW rrom UloMpA- )Ob 'fbl t.ectur1S1lfHI C0111mltt.N, ::,~,::,~~•~d~~:~n=~\~;~ Fn1111 lht EncU11b o,,pan<Mnl, lhrouctl Or . Ard- ud II""": 
ru :,:•webboJ IIW! P17choloO <lo• ·~t.~·., ~ · .. ":'.':::;, ~.'c'..i!:°~~ ~::;::: 1:
1
~::":'~!:•::,~<lr• 
p11 rt 11M111\ 1 1mWaM<11bol•IKtrlC1f ~~':f,:::.1"'::.;~i:.: :::=:c:.·~~:-: .. b=pa~ 
:;:": .. :...o;cio!'p':c::::,1::;_ 110A. 1opr\11M IIIIIIUIII. PrHINnl p,,ta;lll ELf• ...... •.: 
111c l. ah. ,., a rwnll u,, p11nl- c.!~· ... M~M~Pl~~"':i,':_ ~~: ~-=-i.:' .:.i:; :.,.~'S:!;.."" Hr 
clpalQ <nA abl<! 10 ~ H ldlU 01 Mr 11111• to eoaclo lnm mem- TIii M wl 7-lor.....i 1- 117·••· 
ol Ille nadlUClftt _,wale~""'' ll+ r l In 11• fltl<I~ KleM*. d .. l orpnu.atloo plu• 10 i.a.-. 
wOllld IJt workllll OIi lht actual Or. f"IOrtllC• p.,Nrld Md Mr. Us nn1 .,.,1 sptal.9r In HJIJ 
proc:nm. 
Ourtn1 tht n~al ""ol p,w. 
panuun. n,e n~o 1uu 111u p11 r1 1-
c1p11v11 ror II• !Ir~ Umt u • 1~am. ~hre lnt<111 s lw 1ra1nL11r 
~•"I"'" • ere held 11111.,. ,,. :on 
• IIOrt tu •mpltUI,.. tum-n• 
uon. c•,IWl •t...,...u :a.wl 5S-• 
11-,n,apon,oe. "" 
Cotl.,('11! lk,9l ;tllo-.J ... cllp:ir4 l. 
dp:ilUlfKloOOi - ....... It of 
H I U I pnicnm u- !or P"...,._._ 
Uot1ofap,-,.p11 rw<1 hl.,.of lhtUffl • 
p~~ •n<I It s 1u1111i.1. Sutlol~'• 
!Llmtndll<IN!dlolsof t,,.pbr•1cal 
l•r'*' • from wulous p;n1uona, 
•bOI• of u .. 1>~1cM1oc,. Sc 1enc~ 
ud ,Accounuuc L:..b!o. lht l lbrll")" 
111<1 l,1~1 • Uov"" 11n<1llo•IQ11Con,-
mon. 111ordtl rto 1ntrt>CIIIC•· Sull o1~ 
Ui,1wu111 1o t riei,;,11 on. 
, .... ~- ,..00 ~·~" 
""· 11111 T' ni111 of •...,llll111111111u ~--·· 
~f:':::t . .:: :~:::·::: 111111111111111111111111111111111111 
:~~~'~';;.1~:.!. !!::7.~m:1~ ·~ Corre ct ion 
a-d ~\Ith Neb lnlUU I 111 'J .. I• 
ro1 ~· ~ 1um. 
5111101~ '1 p:artlCIP,l lOII o, 1h11 
Coll~.- Bowl Procnm Pl'O"l<INI 
. ... Ulll.-.ull}" Will! an LIICOIII • 
panb\9 OPJll>rl""Ltr rw ,,111-1 
upo1u .... WLnor loslo,1 MUIII · 
.. , , 11 7 t,;a1 profUfll lroniac,tNral 
IHIICbltnlAS ol <>e-llNPrU C. 
Thtl r prw.,""" 0,, 11111, proc:nm 
, ~ 1IION0'1'•1J ... LIWlLc•llo n Iha\ 
1ullot1al upo,uN i. ••ru11tlNI 
.n11 , iu10w,ur11Yi!nlt7u,111111. 
1111.ir takr IU pl:•u 111 1h11 1<1~-
u11onalrommunl t7. 
NEW FACULTY 
Mr, NallH att..-d 1111.,K,,,_ 
11u.Com:ep11 .. co11-c,_Btn1· 
l•f Coll.-c• • He r.cthtdU MD~ 
.i.1rN 1oJ1111• IIM 1rom&cn1m1 
cou._,. He IIU •orie<I /or twi> 









dlll'l•t" Ulhe42"41........al ..... 
pal)ll't'and ~ rilook..slloro' flllfl' ..... 
donln~lul ......... .............. ~ .. 
IIQ t:n.• • ..... -...... 
.... .,..... .. 11oa .... ..,. 
.... ..,....- .. 1111o..aip ...... 
-~~ 
...... - --, 
I 
-; ·-\..·-
Opinion ta a moat Im-
portant upeotofunl'ttln• 
lty IIJe. If a , tudent find• 
M le unable to votoe hl1 
oplnlon11 on any matier, he 
wm tend to dlsaHoalate 
hlm aelf from the unl.en-
lty u an agency for ex-
preaalon and wUI tend to 
a.ssoclate himself wttb 
another agency o r p-oup. 
I think the latter bu more 
often than not been the 
case with Suffolk. Student 
opinion abol.ald be -,tto-
Ued and the unlYeralty 
b.u lo be a 11 tage upon 











6.1. Bill May 'W!f• l~troch,cat 1taN;. lpaneaa - hnlar a.ace~ 14fter - Settler Cle .. 
TIie 11&llon'a ~nlHraltJ.ffll ir:111- lec:Ntl!ry - Gn1•k 
A new Plnocment se r- 1,,, ...,.,p1p1n ha,, 11 .. ,.- .. 1wc1 
vice I& IJelng offered to '" 1<>ln 1M V•t•r..,• Mrn1n1.in-
n lun1n\ wtthout OOBl by :
1
:;"r/~11:r::.~::!!::, :,:;.;:~ 
their Almn M11ler. It Ill 1111.i ol !~ M•
0
0 ,t. DUI P'17"''"1 
the com1mtorlzesl' match- -proc:otduru of Illa ..i,,u110,, 1iro-
lnK 11yatem called Grad - cram • • 
uate Heaumc Accumula- • 0;: ">\·~~'::"".,. i;:.;:i;;-:: 
~~
0
; ,\0)~ Gr~~~~!:~~~ ::.:: ~~•H 1or at._ 1-0 
make known their ((Ua- 1"" iaw ,..,1,u ,,., _,11.1, 
llflcat lona (qr emJiloy- canincat•• o1 att...OaN ,1po,c1 
mont to fl rma and !~11: 1:,':!1 ':..•-:1,/:. :.!~ 
a.gencloa from coaat to tuo,d rcir 111e perlOd 1a -•'*· 
ooaal , or In designated i,;-...ullr uw .. nruncaiu can 
:r::·~1t~1.het~JII~;\: ;i~~~.:l::i::~~;:;,I~~~, 
of one que1tlonn11Jre. ,111 ..,.,1 Ult payrnnt ci..cu. 
G ll,1;U a llowe a luninl to Proper am pNmi,I Hndl!II' o, 
~1': lf\~a1::n.e:a~t~!!: :£i1~:::~~:=~~1 .. :Ac=~: : ~. • 
11\ro<.I, and gullranteea 1c ,,muter houu, IN"'"" equt.,,. 
that they wl ll he contacted alNU, w1o4n ti.. cOoJ<M iJ1 of leN 
o nly by employen whc • •n • reru1,r ....... ,.,, 111th u 
meet their ap,e,clflca- • .,,..,...r 1KlluoL, 111e 14·'-• , ,.,.. 
tiona . The eya t i,m d•rd b"'I.M<I or 111e ..,..1Yai.n11~ 
:~::~ )!!,,1!rin~ :~~11:: ::;:::~:t,~~~1':::~; 
eerlng, aolence, liberal nut 111e i.u,rut o11i. VA MOMi 
ar ta. buslneSa and fl - or' •ae:•~ '""'"' •""" .,..t,,IM yor\ 
n~Educ:ators seek- 1, eMlr,lr ,,,. ••ttru-m••ri 
Ing In e(Jucntlon, bll- '"'''"'"'-· -----
ho• "'· .... oot pre- HISTORY HONOR 
!,C~\1~·n;~:·u:~temµlntl,(1g SOCIBY ANNOUNCES 
• change of cm1>loymen1 PUNS 
s ho uld A011u11ln l 1hcm-
M1h·e11 v.'l,Ua nnd make ulie 
o f thl li oµpOr1unll\,fill ,\U 
Syi;; tem llC' H lllll' 1'11ckc1 .. 
a1·.:: U\111lnblc u l the 
1~1t.cen1ent•oure t111 , nooni 
' 
,H • , ... 11 1! QI .,,..u .... , Mid 
ia,t M• J , . ....,. To, .. 1,.,,n, 1 0 
I .... n ,.J...-1~1 t r.,,,, ... ~nt IM!J<I · 
r 1••l •• 11,.,,1,1.,11 .. u, . 1>vrm.., 
I l") <i ~nil u, \ •I.., lhl~/1•n '""" 
,u,- 111 tkttr r • ... ~U\n •~ "'" 
,·1..:, ra, wh<• •••H•hllt,cL11ma\, 
tnc ... .., •• m..,,• lor U,. rumlnl 
y,nr. 
l~o .~:~~~.:: =:':; ======-__;=:..._-============ tOD t"'°""'cal •mu,1rko1 wUI 
roti- .. , bf U. t-.1 fll tN,. SOclPIY •Uibt conll l<terMI 1•«>111· 
pe\ll}OII WU ••<tebJIM PrHI• 
d.;,i , HOilcu lur llll·m\UIOII.,., 
d,adl1aewfllt.p.)•tfd•••lllr1Hr 
dma. 111111-•U111011ncadtllal 
'"h "ar'• bl•Hnl•I con>'MIIOII 
w\U be-ltd ltl>••YOrllC\tJ 
andll l•llll!,edtl\Jlt\lOMIII• 




IIANAC l~C '6DTTOR 
Willi am Qui rk 
ASSOCU TS BOrTDllA 
J, Albert Allen- Alexander Hn.r vey 
FU TU Mi snrroa 
Anne Lllferle 
PHOTO tll lTOll 
SPOR H 
Dennis Ryan 
Cl ltCU~ TIOl'I MAl'IACD 
Kathleen l)reanahan Guy Clllll!X>ba.sso 
~;!enn Parke r 
NOVIM 
Hobe rt Bleakney 
OONTIU IIUTOR!I 
El a ine Coton 
Thomas Flanaian 




Willi am Murray 






,.....,,. 19 Im IWkl 11u,,...r .... 
bf J-, tN1, 11 II aQl.ldpMad 
tllat'4,1'0D~Utawon .... wtU.U. 
pOOI' ....... ~ ,-,-~ 
.i..u., 11,.aH" 'fort-1•,.oru 
Al•-• Ml co-1111Wty, TM 











Co11111fopollta• Cora~r liller 11 First Prill 
l"---~-...C... ••-,-... -.-.. -.------~-· I ii IN Slflll fanl 
:~::~i1:·.;~-= ~:!7=7u.:-::: LitlrarJ cnst 
MeMIHNd, IU an 1111d Hlil'IA ....... S"llllJ 11111..-cl -~-
• • &tp.,... of II.a htalllll'lal , ,n\ld di_.• ud U. p,r-.a--
1MI ........ 1U CION, ll&l:J IIU - lo ... IMd of -•plala. 
,.,_ u.~ 1.1prt.u Rlmn la •• 111 ,,... .. ud lM Twua _._ 
•OOIU, 1,- ""' f'OO!ltJ' cmr, ot lorNllll.o. c.w.u &ad"alc:UJ' 110ta 
Adriatic Rl•l•n afldllll v...ua11...-.., l t&IJ n-,.t~U~ 
..i11r t ... . M 1 wtl.k:llc..--, 1i.111DrHlal'GUPffl,.1er111N aad l•• 
'UIUTII" 
• la.JC lf"'lltal ud a.loq 1.nalh .,...c .. , of wtl.Llit, al IUld. 
IDIINd; •IUlr .... "''"' p,ocnplllcal nrk>IIM IH --,1, IMOOl!t 
C,;,,lllll''J In ,;11rope •lttl IWO ace, .. fOlc--= !!IN U IKlly ud 
• :~:i:' .:t: 1: .. :: t::."~ ::.":.-::':'::t.!.'!i~.::::: ·'" - ~ :•of ,-n, 
...._ ~"..!:.!"~·~'!:" ,..!"C:~ 1111d IM"" i..rt of lU uller eu .. ~ ~c:=': _.:;.:_... 
A~~ll;~"~;:~aJIII. Apanr,,:,,,i<,,-it.aU, lla. A ... ~~I~• ...... 
'.'SONG OF CH'UN K'U" ;;::.::..''~: "';.:,~~.::~.':'. 
' 8 1 kloR.,."ot,h tlon• In p;,.1 1111111 uaum• • 
A • •n11nrt1rn111· •1Ue ur,t-lJII d1.11n,c1trandp(Malot01•• • hlcll 
-,~. . I• ,nt1,..,, dlffenN•froa W1i,IH11 
(-;to,rt"(corn .. u d rop ln,,.. 11,t, ar1. TU0111b atmpllc111o1n ... 
•lll11mo , 1,..,. 111d ' """'• IN .. ,. of ID<ICII bh,nll 
W111taorlOlu111lmlctl•-loC• or•IIIJa.-,:ot, udoeltcal•coklr-
blrd-ll•r_.N '1 •1 1ar. ClliN'" •rll1U 11.11ft !IDC-
L.IM • 1atlndre ... lw1rt 111e ...i,;. ... c .. ...i I• crea11n1 "" art w1u, 
f~U. • br -"rttlClli"C 111111-.i""II *""Ill . 
Tanrt.d ~"'boo .-. ~ - The ellr-lr bla1,UIIII co..p0al -
from '"" lllit,,11 rotLt Uoa of Illa IUlbcap> ol Cbtoa, 
Aid u... . i. ........ ...cl<wd bi r d 1\on1 W\111 arll•O' ••• " ..... ud 
tl~mor, l l"Oll!I 1111 -.au,•, ,ppnc1at1on of .. , ... ,. """ ,..,,. 
TIW 11.rtUII• wlad 11 .. d KUftl, »•- ,,...,. t•h"' U.lr papotl"T 
s. .... .. . 




W\tllln I 11 .. n culrnNt .:.n un 
llaldaol ..c11,t,attolt•n l0Und 
101itp"H1t111 \l a rldua o r n.l,..1 , 
10 u L• 111at art ..... ,,,nee, 
(Alltuca\, plUlclaoph!Cli or ... . 
\11klll• ••h•n.Morw..,r, tlwfl 
'" 1111!--• WbtNI dllftlWIII 
!ltldl ol • ....,. • .,, . • lll>l••par11-
nllf c11111," b1Pltlfll-•nc1t1w,r 
lip ....... , ..- a 1lmll1r 11,ppro,ocb 
lo •il-••111 "'"" totu 111d 
01,.., . Whan 1111, oceuu , .... 
11e111ahffnrn1n11ot111llfc,ompll ... 
... entu,, !fl.It Is, IKII .«11111 
111to011r'1 rlc..,,.u . Ann••pl• 
wlllcllc-• 101111ndli ti. ,...n. -~=:--=:~~~=~ 
U1lllt Md arllJII O,,N .......... 
TIii lnttr • ,..l•tl""'Jtoll' bti ..... 
CIIHWM lrl ud i-4'7 hU ti'• 
1ult•d 11 • urtatn 11111 .. ualltJ 
tbroo1r111 .. 1bl\llJot1r11.i, 11 
'I IC II n•ldlOC,.•l•$*'Cb•lllld 
11111,eo andlitlm11hlf- h s tr<>n1 
r111:-s :-.~.; . 
C hi"""' l" UMUtCttt •n b a loYI 
111(1 un,t,,uu11d1n1 <II ,wtt1rll 
._Pbcl I 
bl...StobllC01111~r 111e 
moltl alpitlci.nl f~n 111 It• 
dev1lop,wnlofpalntu1c . 
\'1"10 ,...-.. 1• 1n1hl n,ld 
o f..,_,.., Ila.JI i. ... cn•Ut alditd 
~ 1111 .irvctureoflllitl~lll"'P 
IIMII wblcll dfomilld• 1ha11Mof 
wo r<Stwblcb rw"II" l l[ffltllnHr• 
d,tpfflda,- 10 ,:011 .. ¥,. ... . 10111. 
Cl.rlf)'tn1word1111ehu1rlldu, 
.,.rt,,,,andldYlrhl,IC'lnetallJ,U 
nae 1Lw•r• • .., a. .... mphut•d. 
At I r9HH, CIIIMN i-4• lu,ft 
ludlOr9lfOIIIOr c.Nlwordl -
-·-·hlchcon...,anlmn111dUlt 
1ndt•U11,r11 .. porfHU111,•tllcb 
wouldbl,ol-••U1,•ottpro-
_1 .. 1t.101,Enrll.._ 
lnllHdol1111111lor,u.111p1,, 
"In ti• dar~ roo• • Cllottlf P"'• 
lire wu CiOWIIII", la Chl•N 
I pcllll 111\l[lll btopltdotd lOUJ 
J•II : "0.R- / r- / 11-1 / 
,,_.., / nrw." Ti.1,,.1pcreatN 
11 •ocb morw 'f'totd bac*"• ti. 
wCM"d1dort lf•-•1r..1r o ... 
llldl'fl-1 loru ud liwlr ttl•-
u ... W\111 - MO!llet, brlllr\111 
u .. 1m•11111uon "'vchmottct,n&-
.,1c1UJ lotlit for•. , 
Tbrouch Iha 1bllt1r IO U O M 
::::~1~::~::- ... 1 ....r.:.:: :: 
pl H 1ndlc •H .... ot llw IIIC!HIIU 
o r 1r11tb 111 tl'IOt ,.,1tt t1W1•h Iii.ti 
111 Cbln 1 1,a rnn nc 1, n 11l7 a 
ofllr llaly lhill Ila.a ,noc:11 · · -· A'IIILIH of H9lleuc a.rt. TI,e,- an 8-: :;c· ~ .... "':: ~:-:::. ,.=)1!1-~..:.:, ~ ~~: ;;,..:::'=:=:. A •u .. 
~""::~:,:i ~-:= ::..::. ~~ m::;~.:.~~  T~tw...iwt .... .-
O•r,ne, \'aUua aaclCa.pllOli.. M.-ma). Na ~n lac......., 
,.:~E:i!~-= ;:• =.::i;.~ .;::..::,"::.~~~:.: If= to .. lib P-:~:.~~;..;: K=:-.:,~-::•- ........... cuned .... . T:_-::- al •r•lt: ~ 1 
Monl<' u , ... c....U. al Hrlt Cllrl.CIU art. T• ~-. U. Pini! , .. be y_,._ • lack 
::::c ii:'1~t~~:.::i:,:ri:; :: ~M L:.r ..!.::'':. ==..~ !: 1:. '7w -... -:-:i: ':! 
zr;,!".;:-:!:':.:.r1:,i:.,:'~~":;~~r-0111ot wum11 &,,.p1,., 11 lllao ,.:=., ,.,. .. ..._If. 
me ..... lhl c...r. r Ind 111opl1'111loll Qf "bpCNI ·"· TIit - ...... -
1en1 a,aa,,u ... 111n ... - .i.1cll n_,,... ••r 111 v..,,c. uc1 s1cur 
1 ... p1r...S .,.,., natuf'1111•1c ,q11ru11oa, wlUcb -" 10 Ila tht hwn<!illoH 
11 rM ~t11t1.-,JNl! u,...1nll"' lt<H11 nan11 1i.GG1lllc~• l'Kl•· 
I\ CM t,o .... 1 111&1 11C11 I ICI'"' 111llolr laclr,1 llliPl,,.pnn1ac1"'° 
c ..,tu r 1u of 1M Re..a11pace. Ptrllopa Flor-•, Rom•, v...ic, , 
111111111 and !'111)111 uptl'Mllced the., .. ,.,, c ruUOll and cuUual 
up•ulon. bl>! ..... of tllit 1111alllt i.o,ru Jealollalr SIW'd 1111 ,...,u of 
1.a.\leN l rl l .. • Ln ll•lr ctlim;llitl alld pal.M:el . TIii.i UPKl&l.lf I~ 
pUU ID UrblDO, Mantua, r,rn ... ud Rlmtal. • 
11,1, oc• •PIii 1111:JoWotd E•ni,pe•n t•IIUl'O llw W"7ION"Wll .. lll:! 
HW tupuul• tllnlllll' UM! ll•- u'l\larll!Clt, 1111 •-.. '1ial 
11ii,,u,au ... ol Ou.11 Lo...,., s.n1111, 1111 ruu..r of eon-tat ud 
•• dnmilllc llcta• of Carauaio. II rwlCIIN 1111 ..,..,11• fnedonl 
oft11Cor•l• t lll .. 111 ofT-kl. , 
la -•mp0nrf art II,.~,. ..,. U. N1tttW110U iao1'1-• 
tllt cllU IC - · · ol OtacltllO tpnta nd , ... lapnu1 .. 1,. GI Mt.i>-
c111 ..i Gtmllo ,. 
M-f"ll- dtl•U w\01 no,, •bt•~t-••*'• are .,.,rs IO a p)rlOllf 
EE: ;:r:~:. ::::.. ,.,..: =:..::,:-~= =.= 
Affl<llllll•nrl<Nlll'tl """""'clltfdl.MlrWclltf•l<lr•III 
11a1r 11 11o..,i1•1Ur- 1td1 t• ••lll•r ror l'Ol!w1111,,au11,c•i.c.MI 
"WHIP WIND" . 
by Alexander Harvey 
li11111 11 Stc1ill Prize 
i1 th ~,Hilk" J1irul 
Lfterary c,atest 
( 111,,1_'6& 
whip wlnd sharps lhrougl, undulatlon.s 
tvni t rees: rolling relentless pa.st 
rus ty bWlhe.s .spot fields gulng. 
once green sky lowers, laden wtth 
grown now brown Wi th weight or wind 
walling no sun now, nor even 
llght-
God . wlll we eve r see? 
Winner or Second prl ze 
ln the Suffolk 
,Journul L ltenry Con -
tes t May 1966, 
·- plaftod. paw ol llrN• .... 
1101111 
,. 1ttrenotcllPS1&nc'"-".,1 _ ... 




LIIII Wtaolll- Ulalbllt..---.u. U--.1 I• 0.. watd•or'I ...... 
T...,. a.n 111• SICU 1111,l 11-ud ,u ... pa...s, 
AodpoUlllll,,,.,a•Go1-l'ai-
A":;"':.i~•-- o UII 11111 -~ 
Ol blood1od.,.,...,_,o1,1..iu•·'OIIIP -· l'ft foUlldaUulllpw\taallllff udllpl. 
111 °"""" mr lllll<l"d ,...,. • .,.. 
tuitdu·-· 
1am..i1ut1111E-,J•udU. 
kn. (R.D. MuU1) 
"CINTENT" 
AllldeU 
ud alllNllap _w. 
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Bob Shapiro 
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TRIP TO THE PAST · 
Sub-Economics 
llfM"1Ttib1n 
n~,....,.,.uuw• '"'"' r,.w..y 1•1111,, Arhnl!'OII, 111<1 K•nmn" ••• :,:in::<:,: !0~1~';.1~1111--;:~1,:n.:::;·~:..":'n~~nuon. lion•• ""' 
V1rl011, bu.Ii.tint h:IW l-np,)MadlOald•IUII .. IOplUOl'dliJ. 
c111..ian. T IM nrot loplC •• lhoo C(lnlJ'O .. nLal, ~ l11Al1.U, 
Copp.,,.,,. ca•. Here tod.11 ftlL'IC 11111 .,..1111t Co..c,e r1- "" 
" P" ... "1auwe1 rr1Nn llo.U.'1 Afftl •i-.nt"J laotlh .. Md 1"" 11oc""r 
rorll• Pr<1 ...... uonofCrw,UylolklllOffl .. Tiwtcl111nC°"""r1-ljll1 
e"l)"-p&r1 s<JIUwk,werul"ll'l ll1 U •lllcl1..i-111111 , 1u,,.t-,,u-
pOflf'd. Nol oaly ....... ll>e) promatHp,,lllllt lOllltceMf,bllllllOUIIJ' 
lu,w 1111p1,UU••d t11b 11'1Nnd I dlNt,,_ color, II lhlf • N"° porllOII 
wu Uw l'lfflt ec,lor H \W rut OI ti. bOclt or I do• l.i:•lmlk, 11•"' 
•o,aldbotllOCIUrr .. , 
TM hsl loplC for !IIK11UIOB tocbr i. Ille .... 11. t.i• tefl UnllO Mid 
ROlo.MOCUT lor tlw IHrllorJ boH•- ln-.t..ted Dn.lftl, ~ dalral 
;h .. •;::2=~!, 1! ';:::;r:. :.:: io":~ II=~~;:-;_: 
i..tll or u,,,,,r ...-r11 1dn11ttt 11 tKllnoloe, ud t1•11r c,irnN prd-
v u.1 Ill II• fttld ol 9klll ,211'\"C , Tlll!ll'T •• bolled dl..:111JIOOI IOM lM 
•o&ellh....__oedl#fH•ndYAndJ. 
.:.. . .:::c:.~r::~:i:::i1o;c..:~.":1/~':";:'!:1~~~·. z .~ · 
•Nm to 1• bt -<1aU1cGa,..,,.,u•coo"111loo, 
FRATERNITY ROW 
The brothers o r Oeh11 Sigm a Pt wquld like to 
cont ntulf.\Je the .!ol\0 11,l n·p; 111e n who have boon ao-
cepted as pledges: Don ~hmldt, Bob l11tl zottc, 
D11vld ocnJam ln,, ltlc han.l Urlndl s , Mike C raney , Doug 
crosl.l)' , ,Andy Dewire, f,'rank Fa lcetta, Leon Gold-
berg, J1tmes Grlfrin, ~Nlk Pel:r.man, James Polito, 
'Frank ltyan , Phil nyan, Uoh Saunde r• , Gerald Wlld-
er l.00 Albert SOu.r.a , 
Our fratarnlty clllcnd11r for November will prove 
to be 'very lnld'reatlng. On Nov. 11 ; Alpha Phi 
Omega tu.s been e hah eni¢d hy De lta Slgm11. Pl lo 
a football game . We e,cpect th.at thi s event will be 
u t:1uccessful as las t year, for Uell tt Sig. As a 
warm-up game to this yea rly event, lhc brothers or 
Dell :& Sig will be play ing agains t the pledges on ~ov. 
6. Word has leaked out lhat tho plO(lgos arc planning 
to seek te\'Cngc and UJ)!lf) t IN! brotherhQod , 
1'ht s year we are proud to annoµnce th11t lhc Ch!liltCr 
or lJe ll u P si at Suffolk h11.~ won tho 11 llcntfancc record 
111 UK: roglonal meeting In Phllpdo lphh1. We hope 
Urnt this hi an tudlc:il\011 of lhe prosperous yunr lo 
Additions to. the Collete Li•afJ 
UAKAL, Cul, ••• ,,. lllcM To Btu A,...", Coot rol "'u. -r-
allolp ol fll" .. ,111 •. , 
BARTH, Jollll, •-oon c.o.1-Bar" , N•• -I b,- tbt ..-o1u. 
"SGC-W- r«10r ." 
BATTEN, T.ft., " T .. lhimM , ... ior \a c_ .... ., ""°""'" . 
DEA, A,c'llll lll CanllPI, .. ,,. c-..n: ..... TIit Jt'Wt* Peopl,t." 
P ERl'IE, Er1c."Ot-1 P ... PltJ' " ,T1rltl'SJ'dloloool-
nl•1IOIIJ, 
BSUJIDT, 'LotilJ K., "Bul•H Fl,.._: A M-,.mtlll Approecb." 
BRJCkwAH,W\\Ut,aW.,"Jolll0t"1: MUltr EduCUM."' 
cASffll'l, . Ja .. ,A., "CIU'ft1't Alld0pportalltleJ 11Ac,cam,t1Jr,&-" 
Ct.AAA, John M., "SIAltJIC hctol't In BulMUC,cltL" 
COYLE, Cw.at,mu D., "TIit Ual\9d H.UC.U Afld How II Wort.I." 




DUNBAR, Lullt IV,, ••A "-1*bUc Of C,..ala", T• __ _. ... , 
ol ow c:1"'1 r1 p111 --• tor A1a1rlcu pouuu. 
FAT, . P111i 0 , Jr., "TIit Pla..-N Of Hit COfflr-a:,",Ti. "'°'1ol 
IM iilllllor'• l t\llfldatllp -.II~ PtHI*"' It...,.., 
r£Hl!EU8ACK, T. fL , "'nit SWIJJ BaM•", WIit! "'W• 1111 SWIU 
t-Mdlll'tnion 
rut.LEJI, J*' 0., "IMldtM ti £_.tr", Ual-ln.d fl:JIIIC at. 
JtCll-tA.,..tlu-· 
HAllU!:CH,l.Ofd, " MU11Ti.WUl()lodiDf?" An_u_lGI 
our ....... ,,. C\WI II U UOL 
KAPLIJ'f,J uU11,"Mt.Clt- andMart~." 
LEKACHMAH, Robor1, "TM A .. Of Ktpt• ", LI~, Uma, u...ct,ll,. 
ttd lt\""'pU oflMJAM-lal, 
MAI.AM \/0, 9trv,rd, " Tlw 1'\1tr", A DOWlol tJI\IWUJtW, 
O'COH~JI, Ed'w\11, " All It TM F1•Ut", A pOIIIICJl -1 •ll. "Ba.loa 
l fflpl lCal lOII•, 
OLDESIIOUR(l, Zoo', "TM Cr,I.Sllltl", Cl&rtflu m~• !Ml wu ~ 
scr,, rtall<,wll lllbHl(ftllllCfflOftlllt9l. 
POL.LAHD, S1M111Ctf I), , "!low C11pl\lllll• CNI s..«eed", ti'"' IO tis 
bDthPf'Olll'CrGIII U1fn., 
WAGES ... 1/t.'CHT, E,,.,.udC., " T"" 11 ... ,cur\H Dldtea." 1 





AND . . 
POPCOIIN TOO; .. 
· by llo~ert aleakney 




ti.lllHdowtlrlclMbrlli!llakill(, 8 .. 
..u..,11-1,1t,-1 .... uo1, ..... 
laill1illll , " • 
Hli ..._rntkla la dta• a111utaf; 
Ud ._LlptMI)' ~ial PdCH• 
ca.1..trau111or1u11, 1,bill -oftN 
llbcom-u,,.. .trlcUylaiw, 
The 111aul 111111.t Gl'TIU: pmLl:M 
sbMMEII I.II 1h11 II, lJ abclui I 
tlloll,aJld •• .,., tao lllllf- Ila 
... ur'- 1oodao-,,uintct>111a ... 
j. Rare, Medi.um an<:t Burnt r,:::_":;;;.;:'~~!':~ 
f~t": "'""'' Mart, MKl11;.;,1 nd ) Ut hHI Cllnt 1)1111 DOI UI "'1 • ~II~:": .. :: ~~t!.::~'1 :i~ 
our11•: • I01"1et•bl1 on.-man 1""° 1" ~ wtnbeaotlhnca11ortor, ,.....1rld 
.,..:L~1·,;.:' ~~!:.-!~ T:;1•;t!~ :~~:u~:1·~1111!:,,,.1111~~.'-'::.:; .,11,1:: =c~.Ab•:i1!~1:..~ 
~~:;, ':'~~, 1~ i:7"' n;::~·,~·1~: ~~1: • .:1~::.1 ~::'"!'::,:.,:":.!: :=fr•u;'~:• ;;• ~~.:.f~ 
, ... 1 tbl, 11 -~r hllar io... ID u .. 111C1i.11« (IO u .. NIMn) ,, -·- • .. 
8 rlll1h "" I.Ire,. Trua, 1r,,,, f ••• ,1 .. ,. ,m,..lnl•ndhelpsJYt 
... m.1111 .-,,~ur lunllr llrw1 lu11ht 1111<1 Aln•'•Pftplolnl119 r · 
:~r1;""::11:::·~.'::~~r !:~.:; 1 "':i~'';"PflO"tlnc .~,,._.,•_ 
10-um.. .,. , , tad, 111-pll, 1e1ru11, - au 11':" n,,. Pfrto••~ 
•• ..,, al I ll'IIIDJ•IICIIO<l<barM;\ft , ..... blrl ••• IMUIJ foll1 !Dr 
Tlltrt 1.1 no .. .i pl~ to u.. Aln, •1 •i>ndl,utaW• c 11ar..:1,r. 
~lmi':.";:,! ': :~~-=.li:cr..,~; :=-: ~"':.!~...,'::~~~ !:'.:~:~ 
C u.o;a...,..., M ftrM, Al fl t lffffll htr 111 .. l rol.- . • 
m .. ,.,..nl•nllCly,tUl•r•llo L1wt1 c111 .. n ·, 011«11•••• 
p1d .. "11&hdd lJ1C1;d1•0..,.1 • 11~ 11<1rp 1nd1U11•••-1rwwt111,,..,.n 
:,:::,~:1~11~~ ~:"~;..:::~":=~,~= !:!~i;:,:1;~ ~-u111e1 to1d1 
tbal •~ro 11 •...:• mou bi>lllnd la 1hot1, ALF'lt h 1 /Um 111)1 
1h11 urir, .. lllr-. ,Un• h • ro i... • 10..r. Doe' ~ min tu 
mufl1t.Ua1 1.-11mulD11lll{ s ~:·.ii:: .:.::~w1~!"u.:'::ii;:-• Ind, THE tNOLUI ll MM KII 
' SOD1thut..,.Ul1h;atlhh'''°"'"'' 
wu •- •-~rt" .oiorr hu b,u 
:::·~.t b::~·:i:*:e~\:~~ l blt II~ In tlM •f'Onl dlr«l loll 
111• a nd .,.,..uaun1 ID,,,. old •nh Bnoe:,er...,,•1..,.rn1>11PK• 




the 1111111.u Oc.u cout ot ,Urlu, 
wllere 111,e ......... d IW. nl• 
d la<-r..S lhlr ._..,.... 
"p.rf«1 ........ . 
£.,... 1« · --P111111--· 
.......... nu: IJIOLDI IUMMER 
bl'UCI -- IUcJMllDS lllllo,11 
UlfO •bC cube 1p,u1.por1. 
c.,1.1.1a1,, t11e ••1«1 •tlttb 
loadld•IIIICf'HI .OC.loapjcMI 
paceotlal , 11111d OI wlt.kll IJI llloWa 
ffll,Ctat.lllarJr .. THE POLEal 
IUltMEll[IIIOIOIIIIIIIP'-i-
mlll!I IOl'lf"' lb IIWIJ la.is 
momfllta ot barMIOM 1111111urr.-
q1>t1M ._,.__.. 1m11et1rts•, 
AN AMEIUCAN 
"'"'" 
NO't'lMll l 1... ' 
L,g,q'a<>rpltft•,,.._.,. ,.,._ .- ,...u .. WU. cam.,..,• 
... I 11'7 poor:,_._ ...... 
ftollywood(W.....,~ 
1..WDt ........... lualf.1"-
rldklllou ptot la.-r.lr ..... __ ............. ~
•I~_,~ ...... 




blud a.nunarw - dlu--
tsatlom, ,,.aollloNd &a-
P1r 111tr,aruan W111~ .... :!:~. 1111111'111, no ...w .._ 
a,,t, Ute Klotl cM'I be lMli!"'• 
,UI AMEIUCA-'fDRI..Olla....., 
1•11opt1 ... mm. 
You missed yeur c~aace 
to kuya 
yearbook 
but for JOU ••• 
we make an meptia1. 
The yearbooks are bein1 kel~ 
secretly in ROOM. 20 at .. e 
unforgivably low price of $4.00 to ke 




le CERCLE FRANCAIS 
JOURNAL 
l,ong before ''Cabaret'' Wtlnt Into rebe araal, nanora: 
went out that It WOUid be· a 11uocu11. On the e"'nln& 
of Oa tober ·· 10th, lbe' first-night audience at lbe 
Shubert theat re assembled In fu-mo re-UWt- no rmal-
ohMl rlWneu, conll4eii tly awalllng tbe perlormanoe of 
a firs t- rate mualoal comedy. That 11 Juat what they 
aaw, with a ll the pace , vital ity and brilli ance that 
.o~ly .prqfe11t1lonal theattloal oult11men 011n provide. 
Acllp&ed tir Jo. M•••rolf, from lllwortil, 111 11111 r.r lil.01" o.lNt, 
C~ r U""*-r 'llher.w-1'• ••SIOJ IH }'i\"1lt• IWr ~ •1111 ••I• 
!~ =~::~' ":id,,t'"~ ':m'°,. :::- .:.ind d:..::.~:h ~~= 
C11111ri"•, "Cabu·••:-u tlw IOlory 1p1r11. MoAO,... r, ._ 11,., t nt-
o, u,.111,.rt-u ol 1 ,o,i,,.. Am- dlbllur to• clwi racttr •bo 11 
,r1~1n wr 1t1r.Clll1Dr d Dt~1hlw, - •-• 1111•11 11& ud -· 
, &.lt ll"llllmNlf tn U.rll aot. U• umt1-mpil-1. • 
19~0'1,1c11ron1bfwrpofMu.1 11"1 r1 con..,. 'a1Sallp'1 '°""• 
dcNnlJl,IIIOll ,, Dn.dlelew\1 .. an:tr,. i.a.1 p611u l111~«. bul uoair 
l111J11r mu.,1.t1or bls...,..,. I. H1 ~llltal' partatClttlord 
,-.n Uld I.db In lo<ot • II.II Bn d,pa w. TIit• clll.ncter ua.1(1 
u,1o1,rpr,tlluc~!r 
SllffH~lft ~.' ~·;r.;i~ ':7 11~.:'::'c11::11:~ ::'.,'°..,:.:i:-1o.i:i::"1::; 
, ti• fioar dln..,.... ..,., .end->c.ompletelybalJ4ubl.. 
Ac.r otdlJLC \0 U.. f'n.cll, lhln& 11r,.1 -1111( ., •k•calr•1t1.11ru1, ......,. 1t1ir1 liNI wor l.dlr f' r .,..111. U.U. t...,a, of " Tlu'M PN.-, 
I) .. UI , 0.. -·d ,IA\'Ollt:R All lkuc ... mp, TM m•-u ktw.ldar, • WOffl H 111.ql> " •• M llplftll ... rn.i.ta 
LA VIE ... - WOlltd u•or 1111' . .... ,n~ 1 ( OKl'tl ., .... b\' -lodnr ~ ff 5cbuln, u • ldtrlJ' k .... , r . ..... ~ · c.•ne• 
ln11'11nt uoniu: or • ~,u Of - tjlf t· nao:•·• _. PQl:)lll.lr J•••-' .-,ocu. TIW• rvm.aaeea 1t. 1d.ec11. •• u ~bk 
!;""!:.1:,.";,~!~~:ro;:; ~~~'¥...~ow;:•:•c.!c"::C::; ;~::•;::-':,~ ==-•=-===-~ 
patad hr . COMI.ION eu:u. ......, ... u.., ... ntrc•, ntarU I• · dvlllrl'II W\lll'dltjolllhd Alta ud WIIIIOM ol .. .,Tl'c- . " .. , .. ,..,_ 
Tlw Cerda ,.......,,.b .. 1, 111pta "'"'· Olhtt ... ...., auch upl,,.., "'"dea. n. """'-ldlllC oi , ... ,., tall ".,, kt.l it, u • c.Mff U. 
~; =•~~.t~:r::l :=u:~·:.~ ~·::~.d= =:: and •:•~ :;.;!':," tta':~=-:~ :.:k:.:.::c.:~: 7:r'd.;~~ 
Ill .... d f1ca1,, IM"l.baU Ind TIie Vr111CII Cl"" (IA Clrfll Rool') Pn- ,._ ... IIC ..... nJ Jae• Ollfof'II •• ~ ·\ ud witty 
:~~:r~v:1:-.~:~';::~ :~:~::: -~c~~!i.:~.:~; .1":::.:.~" i.10n, Ill' Hl ft1 :!:;::t ... 1c:•;;a:·.·.·:::::~ 
• Ill :..t" ...... w,. a ·,11 111.,., of ~1.-c!p Ill r rtnd tllll11t1, •1111 C-pOMt Jolln Kaamr - a Uri,1JIH M'4 but "'UAIIICf\11 Tld-
rna:h 111,. . .,. lnl,rHLad III llllprOl'IJll \lw lt lytlcUI J"n,d' Ebb 1'1¥9 CGmjOMd 
lfK..,.IJ 1119 ~ud1 lltold 11, ia';:7;:~i,:"',,;:.;-:.w .::~ ,i!: ~.~:111;;11;-::.; =t~""'~, 1~1111; ESP-DISK CUTIPIID SCUIA 
Dt\"IHG Cl.ASSIS 
All ~11~ ,ttt S.,.IIH 
AU ~-51tl1" 
Golden D~ 
• OOtlNGI IOOM 
• COCll'TAIL LOIi ,.._ 
~ .. ,.... .... -
c.H.. "- •111 Mw.itM 
lrt,.,J'O'lt~•lt4 
·-· ta ,.1111'-s 
~~~ ........ ._ .......... 
,-u .. 100 
ua.-1t~ a-
T.i.1n.noo 





d L11t1buU011 o r m•r M't r uearch 
rt11M11<1,our-,,u,np,.,a , l),. I 
co-1u111pua npreMt1Ull••lor 
o.-.,,or1r..acatJM•,A,,.. rlc &n 
Alr ll!IOI•, OpanUOII l,lal<'h , ~ c. 
•nd n t • l!IC paM•IIIM _, 
dltl,. 11111ruu.,. wo r k, APP'r 
t11hl• .. ,1 
cou .. u11 Mu k'"IIIC, l)tpll . "· 
:, £ . llS1.,H,wYor•,N.Y,IOOIO 
coll •boo' ill lOllhU•IIPl>U..i·'C• I>-
........ w1th -1• •1Utar1Hnt1. 
~•~•>t.tl, lllfln7 an.d ch.l r l"d • LI ii 
dum•II Cp(IWO' t , 
JUI tlawonh, sll"" and nuc,, 
'"''"''"' """ ..... ,...,c ....... 
,.,.,..,, Sau, 811w1u. 1o11 , 1 
flCGrdLIIC ""m p&nr j aflhl ...., 
m,1> 1e •nd n•VUGa,wuuumpu1 
t•P' for aw r v,y.Mldp,bhc r.1•· ''°"' IUll[tOIM'• l• • COIIIICI \Ill • 
-l•1•lfll4StoU..,..n.CII P.t5t 
5th A•• · , Nu, Yor k, 10010 
WOODWARD· DRUG. Inc. · 
A.COIDON . .... ......_ 
c ... i., .. 11y,t1osu. -. ..... 
PAGE II ---.... ... ,..., .. lllf ......... •llll • ..-11. tor .. u •• ~ 
...... ....,. .. ., .... l'Mlfi• llo9l. 
, .. 10....,,., ... u.- 1--
pl'ftlll ..... rtor._ .. u._ 
.... U lllf Mula r e,f C1t....in, 
HJ• all wit~ • "ftw.ua•• p1Ua 
caU.d " It y.,_. COIIU 5le H., .. 
~ I .. AcrW', Nr. Gnr le 
••• 11,. dllll&MM la • .._. 
c. ... -. lll lotd",._ .. _, 
lolls", I 8pa,c.'-l _ _ ._ ...... . ... 
ol 8-SII F"1t ld'1 ,~. 1Mda- 1anfllU,tu1..i1r .... 
•lfd;Uld PMr lcla:Z:i__.'• l.n. 
1111 .... lhMI COCll plJmHI Ills ..U 
IIIICJI dll llNd 117 Bol11 Aro,,-. 
Mr. A,-••JtUa.J11ra•'1rid 
lllmll'l ol llt. la PN.JlllluBu~ 
1111. JHn "-atllaJ, wl,o II - ·~ 
lnslJ"w1tlroll: . pNr l1 li.n.,111 <Jf 
hpltac loldlal- -.1,_ ap111 
""' l(h,d.1 .. i.111. 
l•-•lllioa, '~ .i.r.i: t' lsu ·~*-I"'·-·  • ._..,~, ...S.tl 
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WANTE!j: 
· STWIENT REP 
FOR NEW 
MAJOR SKI AREA 
Mu1t bl a 1kiff. Will Kt 
H lki • r• repns,tnta• 
t ive, hancrnri1 pn,mo-
1iona1actMti.es1tKhool 
and In lown. in return 
lor lreeseuon's lift 
pas1.ContactEdSie&el, 
Wa t ervi111 Co ., Inc . , 
Watervi lle Valley, New 
Hampshire 03223. Tel. 
(603) 726-89 11 . 
Wh,tl>ef ,,_. h ~ • • at .. dio foUow9 th. ~ 
On the 
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COQ.H D!>OOOI CN' m trend. thla b<HNllha.l chair will a-cl 
itMU in perfect h-y . . . I« th;. cbair. w hlcb - ill 
blc,ck. with WffT anm and 9old lrim. !.'ca a propft i,k.;• 
in Iba conHntional cw fflOGl ni M ltint,. 
Y°" ba•• always admired tbi. lypt ... chair lor Ila b.o"ty 
in dffign cmd c.omlort ••. a nd now Yo.. 1na y own .... wit.I, 
that addad - P-ersonal To .. ch- . . . Thto Collet• -1 hos 
bun olt N ctiHly 1ilk 1CTHn~ . in gol:L.to•tha b ont ol th., 
chair . 
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Choir · $36 
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